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“ Bay Reşid Halid Gönç’e 
Size Peypmi’nin kurşun kalemi ile birkaç 
satır karalamıştım. Mürekkeple yazmamı is­
tediniz. Peki öyle olsun. Fakat şunu biliniz 
ki, yazı vesikası tamamiyle bana aittir.”
İstanbul, 22.6.1938
NADİR NADI
1908 yılında baba memleketi olan Fethi­
ye'de doğdu. Galatasaray Lisesi’-ni, Viyana 
ve Lozan üniversiteleri Siyasal Bilgiler bölü­
münü bitirdi.
Türkiye’ye dönünce Galatasaray Lisesi’n- 
de bir süre sosyoloji öğretmenliği yaptı, 
1950 yılında milletvekili seçildi.
Cumhuriyet gazetesinde mesleğe önce 
müzik tenkitleri yazarak başladı. Sonra da 
gazetenin başyazarı oldu. 1964 yılında Cum­
hurbaşkanlığı kontenjanından senatör seçil­
di.
Bir ara yazdığı bir yazıdan dolayı hapse 
de mahkûm edilen Nadir Nadi, yaşamını ha­
len Cumhuriyet’ in başyazarı olarak sürdürü­
yor.
Nadir Nadi’nin çeşitli tarihlerde yayınla­
mış olduğu birçok yapıtı var. Bunlar arasın­
da en önemlileri ise şunlar: Sokakta Gürültü 
Var (Pıkralar), Atatürk İlkeleri Işığı Altında 
Uyarmalar (Makaleler, 1961), Perde Aralı­
ğından Hatıralar (1965), İki Sovyet Rusya 
(1935-1965), Gezi Notları (1967), 27 Mayıs’- 
tan 12 Mart’a (Makaleler, 1971).
Miirı Mücadele döneminin önemli gazete­
cilerinden ve Atatürk’ün arkadaşlarından Yu­
nus Nadi Abalıoğlu’nun oğlu olan Nadir Na­
di, Basın Şeref Kartı sahibi.
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